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2010–2012 m. buvo tirti Lazdijų rajono Rudaminos dvaro parko želdiniai. Parke buvo 
įvertinta 12 vietinės floros (mažalapė liepa (Tilia cordata), paprastasis ąžuolas (Quercus robur), 
karpotasis beržas (Betula pendula), paprastasis klevas (Acer platanoides), paprastoji pušis (Pinus 
sylvestris), paprastasis uosis (Fraxinus excelsior), miškinė kriaušė (Pyrus pyraster), paprastoji eglė 
(Picea abies), paprastasis skroblas (Carpinus betulus), blindė (Salix caprea), juoduogis šeivamedis 
(Sambucus nigra) paprastoji vinkšna (Ulmus laevis)), 7 rūšių introdukuotų (paprastasis kaštonas 
(Aeculus hippocastanum), platanalapis klevas (Acer pseudoplatanus), didžialapė liepa (Tilia 
platyphyllos), švedinis šermukšnis (Sorbus intermedia), europinis maumedis (Larix decidua), 
dygioji eglė (Picea pungens), kanadinė tuopa (Populus canadensis)), ir vienos veislės (Salix alba 
`Tristis`)) sumedėjusių augalų fitosanitarinė būklė. 
2010–2012 m. ligos ir kenkėjai Rudaminos dvaro parke nebuvo labai paplitę. Per visą 
tyrimų laikotarpį pastoviai gausu buvo keršosios kaštoninės kandelės (Cameraria ohridella), 
kurios pažeidimai siekė iki 4 balų. Parke labiausiai paplitusios lapų ligos – ąžuolo miltligė 
(sukėlėjas Microsphaera alphitoides) – pažeidimas 2–4 balai, klevo lapų juoduliai (sukėlėjas 
Rhytisma acerinum) pažeidimas 2–3 balai.  




Daugelis Lietuvos senųjų parkų vertinami kaip puikūs kraštovaizdžio architektūros kūriniai, 
projektuoti ir kurti žinomų kraštovaizdžio architektų. Kuriant parkus buvo atsižvelgiama į esamą 
kraštovaizdį, vietinius toje vietovėje augančius augalus. Didesniąją parko augalų dalį užimdavo 
vietinės floros augalai. Svetimžemiai augalai (introducentai) buvo naudojami kaip akcentai, 
sodinami reprezentacinėse dalyse (Januškevičius, 2010).  
Vienas iš tokių parkų yra Lazdijų rajono Rudaminos dvaro parkas. Rudaminos dvaras įkurtas apie 
1537–1538 m. Tiesiogiai Rudaminos dvarą liečiančių dokumentų nėra, bet šiek tiek žinių apie jį galima 
aptikti įvairiuose Lietuvos archyvuose, rankraščių skyriuose (R. Valioko asmeninis archyvas). Parko 
kūrimas prie dvaro buvo sudėtingas dėl esamos vietos sąlygų (pelkės, miškas). Yra žinių, kad buvo 
įveistas ne tik parkas, bet ir 8 margus užėmęs sodas, iškasti penki tvenkiniai (R. Valioko asmeninis 
archyvas). 
Šiuo metu dvaro parkas užima 7,5 ha. Dabartinio Rudaminos dvaro savininko R. Valioko 
iniciatyva ir lėšomis atlikti dvaro istoriniai, architektūriniai ir žvalgomieji polichrominiai tyrimai. Kol 
kas atliekami minimalūs parko tvarkymo darbai: šienaujama, valomi kai kurie tvenkiniai. R. Valioko 
prašymu vykdomi dvaro parko želdinių būklės tyrimai. Ateityje parke reikia atlikti daug didelių darbų: 
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tvenkinius išvalyti; įrengti parko takus; sutvarkyti užlietą vandeniu parko kraštą, su jame esančiais 
išdžiūvusiais medžiais.  
Tyrimo tikslas – įvertinti Rudaminos dvaro parke augančių sumedėjusių augalų fitosanitarinės 




Tyrimai atlikti 2010–2012 m. Pietų Lietuvoje, Lazdijų rajono Rudaminos dvaro parke, 
esančiame Rudaminos miestelyje. Parko plotas – 7,5 ha. Sumedėjusių augalų būklė buvo vertinta 
kasmet du kartus – gegužės ir rugpjūčio mėnesiais. Buvo įvertinta 12 rūšių vietinės floros ir 7 rūšių 
introdukuotų augalų būklė. 
Klimato sąlygos 2010–2012 m. Pietų Lietuvoje. 2010 m. vasarą klimato sąlygos Lietuvoje skyrėsi 
nuo daugiamečių. Liepos vidutinė oro temperatūra buvo 4,1–5,4 °C aukštesnė nei vidutinė daugiametė. 
Kritulių per šį mėnesį pietiniuose Lietuvos rajonuose iškrito 150–208 mm (iki 2,5 normos). Rugpjūčio 
vidutinė oro temperatūra buvo 2,6–3,9 °C aukštesnė nei vidutinė daugiametė (Metereologiniai..., 2010) 
(1 pav.). 
2011 m. liepos mėnesio vidutinė oro temperatūra buvo 18,3–20,1 °C (daugelyje rajonų 2,0–2,9 
°C, aukštesnė nei vidutinė daugiametė. Kritulių kiekis pasiskirstė labai netolygiai. Didesnėje šalies 
dalyje per mėnesį iškrito 105–187 mm (1,5–2,4 normos), pietiniuose rajonuose 265–273 mm (3,5 
normos). Rugpjūčio mėnesio vidutinė oro temperatūra buvo 16,2–18,4 °C (0,7–1,4 °C aukštesnė nei 
vidutinė daugiametė). Vyravo lietingi orai. Didesnėje šalies dalyje per mėnesį kritulių iškrito 100–180 
mm (1,5–2 normos). Lydavo smarkūs, pavojingi, vietomis stichiniai, liūtiniai lietūs, kai kur iškrito 
kruša. (Metereologiniai..., 2011).  
 
 
1 pav. 2011–2012m. vidutinė oro temperatūra Lietuvoje 
 
2012 m. liepos mėnesio vidutinė oro temperatūra buvo 17,6–19,6 °C (1,5–3 °C aukštesnė nei 
standartinė klimato norma – SKN). Aukščiausia oro temperatūra daugelyje rajonų pakilo iki 32–35 °C. 
Liepos 6–7 dienomis beveik visur buvo stebėta kaitra, pasiekusi pavojingo meteorologinio reiškinio 
rodiklį, kai 1–2 dienas aukščiausia oro temperatūra siekė 30 °C ir daugiau. Kai kuriuose pietiniuose 
rajonuose kaitra truko 3 dienas ir pasiekė stichinio reiškinio rodiklį. Liepos 27–29 dienomis jau 
didesnėje šalies dalyje, išskyrus kai kuriuos vakarinius ir šiaurinius rajonus, kaitra buvo stichinė. 
Didesnėje šalies dalyje per mėnesį kritulių iškrito 96–157 mm (1,3–2 SKN), vietomis – 77–95 mm 
(kiekis artimas SKN).  
Rugpjūčio mėnesio vidutinė oro temperatūra buvo 15,6–18,2 °C (daugelyje rajonų artima 
standartinei klimato normai – SKN, kai kuriuose pietiniuose rajonuose ir pajūryje 0,6–0,9 °C aukštesnė 
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nei SKN). Aukščiausia oro temperatūra mėnesio pradžioje daug kur pakilo iki 29–33 °C. Žemiausia oro 
temperatūra paskutinėmis rugpjūčio dienomis nukrito iki 2–7 °C. 
Didesnėje šalies dalyje per mėnesį kritulių iškrito 65–90 mm (kiekis artimas SKN), kai kuriuose 
pietiniuose ir rytiniuose rajonuose – 95–125 mm (1,4–1,8 SKN). (Metereologiniai..., 2012).  
Būklės rodikliai – ligų intensyvumas, kenkėjų gausumas, medžių kamienų pažeidimai vertinti 
penkių balų skalėmis nuo 1 iki 5 (1 balas – pažeista iki 10 asimiliacinio ploto, kamienų ar šakų; 2 
balai – 11–30 ploto; 3 balai – 31–60; 4 balai – 61–80; 5 balai – 81–100) (Juronis, Snieškienė, 
1998).  
Ligų sukėlėjai buvo identifikuojami vizualiai (pagal ligų simptomus ir ligų sukėlėjų–grybų 
morfologinius požymius, naudojant lupą) bei išskiriant grynas grybų kultūras drėgnų kamerų būdu 
ir identifikuojami mikroskopuojant ir naudojant apibūdintojus (Butin, 1983; Butin, Kehr, 2002; 
Hartmann ir kt., 2005; Labanowski et al., 2001; Erwin, Ribeiro, 2005). Kenkėjai apibūdinti pagal 




2010–2012 m. Rudaminos dvaro parke buvo įvertinta 12 vietinės floros rūšių: mažalapės 
liepos (Tilia cordata Mill.), paprastastojo ąžuolo (Quercus robur L.), karpotojo beržo (Betula 
pendula Roth), paprastojo klevo (Acer platanoides L.), paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.), 
paprastojo uosio (Fraxinus excelsior L.), miškinės kriaušės (Pyrus pyraster Burgsd.), paprastosios 
eglės (Picea abies (L.) H. Karst.), paprastojo skroblo (Carpinus betulus L.), juoduogio šeivamedžio 
(Sambucus nigra L.), blindės (Salix caprea L.), paprastosios vinkšnos (Ulmus laevis Pall.); 7 rūšių 
introdukuotų augalų: paprastojo kaštono (Aeculus hippocastanum L.), dygiosios eglės (Picea 
pungens Engelm.), platanalapio klevo (Acer pseudoplatanus L.), didžialapės liepos (Tilia 
platyphyllos Scop.), švedinio šermukšnio (Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.), europinio maumedžio 
(Larix decidua Mill.), kanadinės tuopos (Populus x canadensis Moench.) ir vienos veislės (Salix 
alba `Tristis`) medžių būklė.  
Infekcinės ligos. Parko medžių fitopatologinė būklė per tris metus, kai buvo atliekami tyrimai, 
buvo nevienoda (2 pav.). Kai kurios ligos (ąžuolų miltligė, klevo lapų juoduliai, mažalapės liepos 
suodligė, liepų lapų rudmargė) medžius pažeidė kiekvienais metais, bet nevienodai intensyviai. 
Kitos ligos pasireiškė tik atskirais metais (klevo lapų miltligė, švedinio šermukšnio rauplės).  
Ąžuolinis pelenis (sukėlėjas Microsphaera alphitoides Grif. & Maub) – vienas plačiausiai 
Lietuvoje paplitusių patogeninių grybų kasmet pažeidžiančių paprastuosius ąžuolus. Ligos 
intensyvumą galėjo nulemti kritulių kiekis. Liga buvo labiau išplitusi 2010 ir 2011 m., kada kritulių 
kiekis Lietuvos pietiniuose rajonuose viršijo standartinę klimato normą (1,5–2,5 SKN). 2012 m. 
kritulių iškrito šiek tiek mažiau ir buvo labai karšta (Metereologiniai ..., 2010–2012). 
Paprastojo klevo lapus kiekvienais metais pažeidė juoduliai (sukėlėjas Rhytisma acerinum 
(Pers.) Fr.). Liga plačiai paplitusi parkuose. 2010 m. ligos pažeidimas siekė iki 3 balų, 2011 m. iki 2 
balų ir 2012 m. – 3 balai. 
Viena iš dažniausių liepų ligų yra lapų rudmargė (sukėlėjas Mycosphaerella millegrana 
(Cooke) J. Schrot. (sin. Passalora microsora (Sacc.) U. Braun), stipriausiai pažeidžianti medžius 
augančius vietovėse, kuriose neužterštas oras (Snieškienė, Juronis, 1998). Todėl šių pažeidimų, kaip 
ir klevo lapų juodulių daugiau aptinkama ne miestų gatvių želdiniuose, o miestų rekreaciniuose 
želdynuose arba užmiesčiuose (Snieškienė, Stankevičienė, 2012). Rudaminos parke stipriausiai ši 
liga pasireiškė 2010 metais (2 pav.).  
Beveik kiekvienais metais apie vasaros vidurį liepų lapų paviršius būna padengtas juosvu 
apnašu. Tai kelių rūšių grybų, vadinamų suodgrybiais grybiena, kuri išauga ant liepos pavasario 
pabaigoje–vasaros pradžioje apnikusių amarų išmatų ir pačių liepų išskyrų. Dažniausiai aptinkami 
šių rūšių grybai: Aureobasidium pullulans (de Bary) G. Arnand), Cladosporium herbarum (Pers.) 
Link., Leptoxyphium fumago (Woron.) R. C. Srivast (sin. Fumago vagans Pers.). Šie grybai nėra 
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patogenai, jie saprotrofai, bet augalams daro žalą padengdami grybiena lapus ir taip trukdo 
normaliai vykti asimiliacijai. Suodgrybių kiekis priklauso nuo amarų kiekio ir klimato sąlygų – kuo 
daugiau kritulių vasarą, tuo suodgrybių mažiau. Rudaminos parke daugiausiai suodgrybių buvo 
2010–2011m. (iki 5 balų). 
Klevų miltligė dažna, bet kiekvienais metais labai nevienodai pasireiškianti liga. Tikriausiai 
šios miltligės sukėlėjo (Uncinula tulasnei Fuckel) išplitimui didžiausią įtaką daro klimato sąlygos 
(panašiai kaip ir kitam miltgrybiui – Microsphaera alphitoides, ąžuolų miltligės sukėlėjui). 
Intensyviausias šios ligos išplitimas Rudaminos dvaro parke buvo 2010 m. (iki 4 balų) ir 2011 3 
(balai), kai vasaros buvo šiltos ir drėgnos (Metereologiniai ..., 2010–2012). 
 
 
2 pav. Rudaminos dvaro parko medžių ligų intensyvumas  
 
Iš introdukuotų medžių rūšių ligomis labiausiai buvo pažeisti švediniai šermukšniai. Jų lapai buvo 
rauplėti (sukėlėjas Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter), pažeidimas 2012 m. siekė iki 2,5 balo. 
2012 m. buvo pastebėta Phytophthora genties patogenų pažeistų medžių Rudaminos dvaro 
parke. Pažeisti buvo jaunų (15–20 metų) paprastojo klevo 4 medžių kamienai. Tai gana nauja liga 
Lietuvoje, bet ji sparčiai plinta ir gali būti pavojinga (Stankevičienė ir kt., 2011; Stankeviciene, et 
al., 2011). Rudaminos dvaro parke ant klevų kamienų esančios žaizdos nedidelės, jų ant kiekvieno 
medžio nedaug (1–3). Reikėtų toliau stebėti šio patogeno plitimą parke. 
Daugumos rūšių sumedėję augalai Rudaminos parke buvo sveiki. Be ligų pažeidimų buvo 8 
rūšių vietinės floros (66,7 %) ir 5 rūšių introdukuoti augalai (71,4 %). Esamos ligos didelės 
neigiamos įtakos nei augalų būklei, nei dekoratyvumui nedarė. 
Kenkėjai. 2010–2012 m. kenkėjų gausumas ir jų rūšys kito priklausomai nuo klimato sąlygų. 
Dauguma rūšių pastoviai pastebimos kiekvienais metais. Tai grambuoliai, kaštoninė keršoji 
kandelė, liepinis amaras, žievėgraužis tipografas. Skiriasi šių kenkėjų gausumas: dauguma jų 
pakenkė stipriau 2010–2011 m. Keršosios kaštoninės kandelės visus tris stebėjimų metus aptikta 
vienodai daug (apie 4 balus). Žievėgraužio tipografo pažeidimų kasmet po šiek tiek daugėja, ir jų 
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3 pav. Rudaminos dvaro parko medžių kenkėjų gausumas 
 
2012 m. pastebėti ir naujų šiame parke kenkėjų veiklos požymiai. Šiek tiek žymesni 
veltininės erkės pažeidimai (ant mažalapės liepos). O liepinis gleivėtasis pjūklelis (Caliroa 
annulipes) ir liepinė keršoji kandelė (Phyllonorycter issikii) ne tik Rudaminos dvaro parke, bet ir 
visos Lietuvos želdynuose ir želdiniuose intensyviau plinta tik 2–3 pastaruosius metus (Snieškienė, 
Stankevičienė, 2012). Kol kas jų nėra labai daug (apie 1 balą), bet iš atsiradusių židinių kenkėjai 
gali greit išplisti. 
Labiausiai pastebimas sumedėjusių augalų kenkėjas Rudaminos parke – kaštoninė keršoji 
kandelė (Cameraria ochridella Descha & Dimic). Jų pažeidimai medžiams nėra labai pavojingi (gal 
būt šiek tiek sumažina prieaugį), bet augalų dekoratyvumą labai sumenkina. Nuo vasaros vidurio 
paprastieji kaštonai jau būna su nurudavusia visa laja. Daugumoje Lietuvos miestų želdinių nuo 
2011 m. kaštoninės keršosios kandelės pažeidimų pradėjo mažėti. Rudaminos dvaro parke kol kas 
kenkėjo gausumas nuo 2010 m. nesikeičia. 
Rudaminos dvaro parkas – įdomus senas parkas, kurį verta visapusiškai tyrinėti. Taip pat 
reikalingi ir jame augančių augalų tyrimai. Kintant klimatui susidaro palankios arba nepalankios 
sąlygos ne tik augalams, bet ir patogeniniams organizmams. Net iš neilgo (3 metų) jau atliktų 





1. 2010–2012 m. Rudaminos dvaro parko želdinių fitosanitarinė būklė buvo nebloga. 
2. Per visą tyrimų laikotarpį (tris metus) pastoviai gausu buvo keršosios kaštoninės kandelės 
(Cameraria ohridella), kurios pažeidimas siekė iki 4 balų. Kitų kenkėjų gausumas ir rūšys kito.  
3. Parke labiausiai paplitusios lapų ligos – ąžuolo miltligė (sukėlėjas Microsphaera 
alphitoides) – pažeidimas 2–4 balai, klevo lapų juoduliai (sukėlėjas Rhytisma acerinum) pažeidimas 
2–3 balai. Kiekvienais metais mažalapių liepų lapai būna padengti saprotrofinių grybų (suodgrybių) 
grybiena 1–5 balų. 
4. Kintant klimato sąlygoms kinta ir patogeninių organizmų, darančių įtaką Rudaminos 
dvaro parko augalų būklei, paplitimas, rūšys. Reikalingi ilgalaikiai augalų ligų sukėlėjų ir kenkėjų 
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THE PHYTOSANITARY STATE OF WOODY PLANTS IN THE MANORIAL PARK OF 
RUDAMINA (LAZDIJAI DISTRICT) 
 
Irena Tulabienė (Kauno kolegija/University of applied sciences),  




The plantations of the manorial park of Rudamina (Lazdijai district) were examined in the 
years from 2010 to 2012. Phytosanitary state of certain woody plants in the park was assessed, 
particularly, 7 introduced species: Aeculus hippocastanum, Acer pseudoplatanus, Tilia platyphyllos, 
Sorbus intermedia, Larix decidua, Picea pungens and Populus canadensis; 12 species of local flora: 
Tilia cordata, Quercus robur, Betula pendula, Acer platanoides, Pinus sylvestris, Salix caprea, 
Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Pyrus pyraster, Picea abies, Carpinus betulus, Ulmus laevis, 
and one certain breed, Salix alba `Tristis`. 
In the years of the research, 2010–2012, the incidence of diseases and pests in the manorial 
park of Rudamina were low, with the exception of Cameraria ohridella, which harm reached grade 
4. The most common diseases of leaves detected in the park are as follows: oak powdery mildew 
(pathogen Microsphaera alphitoides) which damage is scored from 2 to 4, and maple leaf tar spots 
(pathogen Rhytisma acerinum) which damage is from 2 to 3.  
Keywords: woody plants, phytosanitary state, diseases, pests.  
  
